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ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Студ. К.В. Міщенко, 
Наук. керівник проф. Н.П. Борецька 
Київський національний університет технологій та дизайну 
кі в в о ф
т в
я для формування певних видів активів, залежить 
ною запасів. Вартість запасів порівнюють 
послідовно
ліквідності (поточної, абсолютної та швидкої), 
індика
;
зового бо кризового стану фінансової стійкості; вироблення таких 
езультатом досліджень можливості здійснення комплексної оцінки 
інансового с зу); 
4) поб лиць на баз
бухгалтерської, фінансової та податкової звітності формат яких до
форми задля приведення розгорнутого аналізу який
про конкретні показники за весь пе
станом на звітні дати.  
безперервній  діяльності під впливом змін внутрішнього i зовнішнього середовища. 
 
Аналіз фінансової стійкості підприємства є найважливішим етапом оцінки його 
діяльності і фінансово-економічного благополуччя, відображає результати його 
поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для 
інвесторів, а також характеризує здатність підприємства відповідати за своїми боргами 
і зобов’язаннями та нарощувати свій економічний потенціал. 
Дея  автори у с оїх дослідженнях дійшли исновку, щ  оцінка інансової 
стійкості підприємства, як можливості здійснення своєчасної діагностики фінансового 
стану, припускає розрахунок а дослідження певної кількості коефіцієнтів ( ідносних 
показників) та визначення певного виду джерел покриття запасів і витрат. Від виду 
джерел, які використовуютьс
фінансова стійкість підприємства. На основі дослідження та узагальнення різних 
методичних підходів щодо оцінювання фінансової стійкості підприємств виокремлено 
чотири з них, які визначені найфундаментальнішими: 
1) визначення рівня забезпеченості запасів у складі оборотних активів 
підприємства джерелами їх формування (цим узагальнюючим показником є надлишок 
АБ нестача джерел фінансування для формування запасів, який визначають як різницю 
між величиною джерел покриття та величи
 з наявністю власного оборотного капіталу, до якого поетапно додають 
вартість довгострокових зобов’язань та короткострокових кредитів і позик. І відповідно 
до забезпеченості запасів, заданими варіантами фінансування, розрізняють чотири типи 
фінансової стійкості (абсолютна, нормальна, передкризовий та кризовий фінансовий 
стан); 
2) обчислення певної кількості коефіцієнтів і на основі дослідження їх в 
динаміці та порівняння з нормативними значеннями вироблення певних висновків 
щодо фінансового стану підприємства (в якості основних визначено індикаторами 
оперативної стійкості коефіцієнти 
торами середньострокової стійкості коефіцієнти оборотності (ділової 
активності), а індикаторами, відповідно, довгострокової стійкості підприємства – 
коефіцієнти рентабельності  
3) застосування одного інтегрованого показника, який складається з декількох 
найбільш вагомих коефіцієнтів, визначення певних меж його значення для 
ідентифікації фінансової стійкості та фінансового стану підприємства (найчастіше 
застосовується для оцінки вірогідності банкрутства досліджуваного підприємства за 
умови передкри
показників є р
ф тану за допомогою багатофакторного дискримінантного аналі
удова розгорнутих уніфікованих аналітичних фінансових таб і 
зволяє возз’єднати ці 
, в свою чергу, дозволить говорити 
ріод, а не про напрями розвитку підприємства 
Таким чином, підприємство приводячи оцінку фінансової стійкості матиме 
можливість планувати обсяги залучення позикового капіталу, розміри зростання 
прибутку та забезпечувати розробку i реалізацію фінансової політики, яка приятиме 
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